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RESUMEN 
Con la culminación de mi trabajo logré cambiar el aspecto negativo por uno positivo en una 
comunidad de poco interés a las reformas propuestas en mi proyecto. Por medio de 
actividades realizadas y la creatividad, se llegó a un acuerdo, donde se pudo ejecutar 
satisfactoriamente dándose en la Institución el ambiente propicio para realizar mis 
actividades como la de contar con los recursos humanos, técnicos y financieros. 
Es evidente destacar la participación activa de la comunidad educativa en donde brindaron 
todo su apoyo desinteresado, y así poder terminar tan maravilloso proyecto educativo, 
permitiéndome afienzarme más en mis propósitos de contribuir para los cambios de una 
comunidad. 
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PRESENTACIÓN 
La educación en nuestra sociedad busca sobre todo formar a un ser humano en su 
integridad que evidencia, quiera y defienda las normas establecidas. Sin embargo en 
muchas de nuestras prácticas educativas se presentan frecuentemente inconsistencias entre 
estos ideales que conforman los pilares educativos y la vida cotidiana de la Institución. 
La Institución a las dificultades del orden social y político que vive, pues refleja una crisis 
de valores representados básicamente en la intolerancia; el cuál implica formar normas que 
no son suficientemente actas para seriirse a establecer una cátedra en donde se dicten, se 
transmiten t se repitan como contenido en el tema. 
Pues con gran preocupación reconozco la necesidad de que la educación en nuestra 
institución retome un liderazgo que sea formativo, ético y cultural; para de esta manera 
fomentar el respeto a libertades individuales y a las posibilidades de diferenciar en el 
desarrollo electivo e individual que se vivencia como una práctica permanente. 
El cual resulte esencial que como docente estimule a los demás miembros de la comunidad 
educativa en el proceso de concientizarnos y hacer un compromiso para luchar por la paz y 
la convivencia en una sociedad educativa y democrática. 
Es así, que este mi proyecto, contiene el desarrollo de una temática ante todo etnográfica e 
investigativa, seria y objetiva el cual fue realizado en el Instituto Educativo La Unión para 
el grado 5°B, durante un periodo constante y que esté básicamente fundamentado en una de 
las soluciones viables a la problemática presentada. 
De tal forma expreso mis agradecimientos a todas aquellas personas que de una u otra 
forma hicieron posibles la realización de mi trabajo. 
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1. TITULO 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Basada en la información recolectada durante mi diagnostico, como la constante 
preocupación de nuestros docentes, padres de familia y personal administrativo, el cual se 
relaciona con los educandos del grado 5°B del Instituto Educativo La Unión, con el cual 
realice mi investigación, logré concretar el problema enfático así: 
INCIDENCIAS DE LA INDISCIPLINA EN LA FORMACIÓN DEL EDUCANDO 
1 11 ¿Por qué escogí este problema? 
Tomé en cuenta est situación a raíz de observar durante mi tiempo de servicio los diferentes 
comportamientos de los estudiantes y padres de familia del grado 5°B, el cual tengo a mi 
cargo como directora de grupo, en donde es notable la perdida de algunos principios y 
fundamentos para vivir con los demás, como lo son: la responsabilidad, la tolerancia, el 
respeto y la obediencia, la colaboración, el compañerismo, la generosidad, etc., alejándonos 
de una convivencia en comunidad tolerante. 
Los diferentes comportamientos observados entre los educandos y padres de familia fueron 
los siguientes: 
La desobediencia 
No respetan los útiles de los compañeros. 
Mal vocabulario. 
Son distraídos. 
Son desordenados en su vestir y en sus útiles. 
Interrupciones permanentes por parte de los padres de familia dentro del aula 
No son tolerantes. 
No son puntuales en horas de clases o al terminar el descanso. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
2.1 ¿PORQUÉ, PARA QUÉ Y CÓMO?. 
Mi proyecto es necesario ejecutarlo en una forma permanente o enfática para que baya 
haciendo eco y repercusión en la comunidad educativa. Por que de esta manera es como se 
empieza el buen desarrollo social del hombre proyectado hacia el futuro y así de esta forma 
se obtenga una visión con proyección futurista y se desprenda de todo lo caótico, que pueda 
haber en él, para que así se desarrollen actitudes y cualidades tanto en la parte cognoscitiva 
como en su código disciplinario y comportamiento humano el cual debe sujetarse tanto en 
sus valores éticos y morales como lo son las leyes impuestas por el mismo hombre, pero de 
igual manera debe enfrentar dos leyes; una que es la ley divina y la otra que supere en el 
paraíso terrenal, el cual son aplicadas y editadas por el hombre. 
Es por eso que con mi proyecto pretendo crear y fomentar la sensibilidad humana y 
participación de una democracia justa para todos. 
Por que así con este mi proyecto en donde demuestro que aquí juega un papel muy 
importante uno como docente, ya que somos considerados el eje central de todo un modelo 
y que como tal debo tener un verdadero perfil ante toda una comunidad educativa, el cual 
dirijo y doy ejemplo de una manera particular como persona. 
¿Por qué?: Porque con ello busco un mejoramiento lo cual sea creativo, participativo de 
todas las comunidades el cual genera un verdadero sentido y desarrollo de mi proyecto. 
¿Para que?: Le sirva como eje a toda la comunidad necesitadas de principios y que 
apunte al mejoramiento disciplinario que tanto necesitan nuestras comunidades. 
¿Cómo?: Dando respuesta a una necesidad sentida de la problemática actual que se 
vive en nuestro medio educativo. 
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3. OBJETIVOS 
3.1 GENERAL 
Crear conciencia, basado siempre en el respeto a la humanidad, la sencillez, la tolerancia y 
la solidaridad entre nosotros, para colocar en práctica, creando en ellos el fortalecimiento 
de los valores morales y espirituales. 
3.2 ESPECIFICOS 
Identificar algunos de los obstáculos para su desarrollo personal. 
Captar en su sentido pleno los mensajes de generosidad. 
Aplicar los medios convenientes para el cumplimiento de sus propias metas. 
Reconocer los deferentes factores que influyen la formación de la personalidad así 
como los aspectos que la conforman. 
Distinguir los falsos criterios acerca de la personalidad. 
4. FORMACIÓN PREVIA COMO MAESTRA 
4.1 ¿QUIEN SOY YO? 
El 23 de mayo de 1959, en Aguachica (Cesar) nace una niña a quien se le llamó Ana 
Matilde Mosquera Quintero. Soy del hogar formado por Gerardo Cesar Mosquera y Ana 
Lucia Quintero Pacheco. 
Inicie mis estudios primarios en el ario de 1967 en el colegio de las hermanas de Rosario, 
lugar donde hoy funciona la Escuela Urbana de Niñas No. 1, estos años de mi vida 
transcurrieron sin mayores contratiempos que los de estudiar y colaborarle a mis padres, 
para así ayudar en gran parte a la precaria situación económica en la que nos 
encontrábamos. 
Finalizada esta primera etapa de mi vida me presente en el colegio Guillermo León 
Valencia y luego en el Instituto José María Campo Serrano de esta ciudad, obteniendo 
buenos resultados en ambas instituciones, y que por decisión de administraciones fui 
matriculada en el Camposerrano, donde aprobé el primer ario de bachillerato, luego al 
siguiente año regresé al Colvalencia donde me otorgaron el titulo de auxiliar de 
contabilidad y secretariado comercial, ultima promoción de cuarto(4) en el ario de 1977; 
nuevamente en el año 1978 regresé a el José María Caposerrano y aprobé el quinto (5) de 
bachillerato en la jornada nocturna. 
En 1979 me casé y soy madre de 2 jóvenes, me dedique a mi hogar, abandonando mis 
estudios donde año después por circunstancias de la vida el día 2 de octubre de 1988, perdí 
a mi esposo y padre de mis hijos; más tarde me desempeñe como modista, para salir 
adelante con mis hijos. En 1992 con ayuda de un amigo de la familia y de mis hijos, me 
impulsaron para que terminara mis estudios, debido a que había tenido tanto tropezones en 
esta segunda etapa. Y fue entonces cuando decidí matricularme en la jornada nocturna en 
el colegio metropolitano, allí aprendí a relacionarme con muchas personas y a tener una 
visión mas clara y concreta de la realidad en que vivía, paro también aprendí que mis 
ideales eran otros y busque el camino para llegar a ellos, porque desde niña soñaba ser una 
orientadora formación integral de los jóvenes. 
En 1993 presenté en la Alcaldía Municipal de esta ciudad, los documentos necesarios para 
ingresar en la carrera de la docencia, con gran suerte obtuve el nombramiento para una 
escuela rural de la jurisdicción de Aguachica, dichosa de conocer la vida del campo, de 
colmo se lucha para poder sobrevivir e inconforme con el poco auxilio que ofrece el 
Gobierno Nacional 
En 1994 obtuve el título de Bachiller Pedagógico en la modalidad de validación de la 
Escuela Normal Nacional de Río de Oro (Cesar) Siempre optimista en todos mis 
propósitos; en la actualidad tengo 7 arios como maestro en el Instituto Educativo La Unión 
de esta ciudad, carrera que me ha dado grandes satisfacciones, pues en mis enseñanzas he 
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podido ayudar a la formación de muchos niños, es por esto que hoy me encuentro 
matriculada en la Universidad, del Magdalena, con el firme propósito de obtener un título 
como profesional, en el cual me va a servir para la formación integral y de esta manera 
brindar ayuda a toda la comunidad en la cual me desempeño como persona y como 
profesional. 
4.2 ¿CÓMO MAESTRA INQUIETA? 
Al analizar los diferentes comportamientos humanos sentí la necesidad de comenzar a 
investigarme sobre cual era mi comportamiento, las fallas como persona, maestra, 
compañera, madre, hija y hermana. Entonces fue cuando pude darme cuenta que habían 
barreras que me impedían el acercamiento hacia mi persona y la cual se debía a mi 
intransigencia, temperamento, autoritarismo, fallas metodológicas, etc. 
Ante esta verdad, comencé poco a poco a transformarme para así lograr un cambio positivo 
y favorable de mí hacia lo que me rodea. 
Primero que todo lo logré partiendo de la base de los buenos principios y ejemplos 
familiares, siendo estos el verdadero fortalecimiento de mis valores como persona 
En segundo lugar, adquiriendo experiencias que me sean favorables para el buen desarrollo 
de las buenas costumbres. 
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Teniendo todas estas estos herramientas pude salir adelante en el proceso de mi aprendizaje 
y enseñanza hacia los demás. 
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5 CONDICIONES DE TRABAJO EN LA INSTITUCIÓN 
La investigación la realicé en el Instituto Educativo la Unión, registro DANE N° 
12001101011, código de Secretaría de Educación N° 082100 —8, ubicado en la carrera 28 
N° 7 — 35, teléfono 5653542 en el municipio de Aguachica, en la jornada de la mañana; 
actualmente cuenta con dos salones para preescolar, seis para primaria y seis para 
secundaria; una sola para la dirección y otra para sala de profesores y secretariado, además, 
cuenta con dos secretarías y dos coordinadores (mañana y tarde), 47 docentes en ejercicio. 
Ubicado en la parte urbana, al nororiente de Aguachica, la que cuenta con una población de 
setenta mil habitantes, temperatura ambiente de 26° centígrados y una altura de 156 metros 
sobre el nivel del mar. Siendo su principal cultivo el arroz, maíz, el algodón, el sorgo y con 
una gran zona ganadera. 
Sus principales problemas sociales son: la violencia, el desempleo, el cual tiene una 
problemática de infraestructura, el desagüe de las aguas lluvias que en tiempo de invierno 
convierte las calles en grandes ríos y pozos fangosos, la Institución Educativa se ve muy 
afectada debido a que en su parte externa, por donde se entra y sale de la misma, está sin 
pavimentación, razón por la cuál se hace intransitable este sector. 
5.1 RESEÑA HISTÓRICA 
En el ario de 1979 fue fundada, con el fin de dar a los hijos de trabajadores y comunidades 
del Barrio en esta parte alta de la ciudad, donde inició en una casa que contaba con dos 
salones, se realizaban las actividades académicas con dos docentes, cuyos nombres 
correspondían a Yolanda Paez Castro, como directora y Yanie Cañizares, quienes impartían 
la educación por lo menos a 40 alumnos. Luego, en el año de 1980, se trasladó unos pocos 
metros más debajo de donde se encontraba y se instaló entre carreras 27 y 28 N° 7 — 35, en 
donde actualmente funciona, existiendo dos aulas de clase, se contaba con un amplio lote 
para dos ranchitos de palma que cubrían los salones y con su mobiliario en mal estado y 
poco material de trabajo. 
Pero como todo esto se trata del cambio del centro educativo La Unión, en el año de 1983 
comienza a despegar en su planta fisica y es así cuando arrancan con las primeras cuatro 
aulas hechas en material, debido a que la población infantil venía en aumento. 
Esta institución tiene como finalidad fomentar la formación integral de los estudiantes que 
van acorde a una concepción humanista y cristiana que se reconoce en su singularidad y su 
naturaleza corpórea, espiritual y en libertad, dándole así potencialidad a todas sus 
dimensiones y el desarrollo de su autonomía a través de la filosofía de la vida y una 
pedagogía del amor con sentido de pertenencia, teniendo en cuenta los principios 
fundamentales y objetivos que se señalan en el perfil del alumno que se quiere formar y las 
características de la comunidad que participa en el proceso de la enseñanza — aprendizaje. 
La esencia de la razón del ser de esta institución, radica en el propósito de dar 
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cumplimiento con los fines y objetivos de educación propuestas por el MEN, encaminadas 
a realizar una función social que busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y 
a los demás bienes y valores de la cultura, formando así al ciudadano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz, a la democracia, a la tolerancia, al respeto en la práctica al 
trabajo, al mejoramiento cultural y científico para satisfacer las necesidades e interés de las 
comunidades, personas en particular, de la familia y de la sociedad. 
5.2 FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN 
El instituto educativo La Unión, tiene como finalidad formar los educandos integralmente y 
para lograrlo fija ideales educativos así: 
.o. 
w Desarrollar en los educandos el sentido y el hábito de la investigación para que 
comprendan y analicen los fenómenos que se suceden a su alrededor y los conlleve a la 
búsqueda de solucione al problema. 
..o. 
-.. Nuestro propósito es la formación integral del alumno, promoviendo con esta, el 
desarrollo de valores éticos, sociales, morales, culturales y sobre todo disciplina, 
mediante un proceso que busca la calidad educativa y lograr de esta los objetivos y fines 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
..o., 
,='•,:, Impulsamos el respeto y la defensa por la naturaleza de nuestro país, su cultura, sus 
habitantes y sus costumbres. 
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El centro educativo La Unión estimula la formación de las aptitudes y hábitos que 
favorezcan a la conservación de la salud física y mental de las personas y el buen uso de 
su tiempo. 
5.3 MI AULA DE CLASE 
El aula donde aplico mis labores pedagógicas es de forma rectangular, un lugar con buen 
espacio, con buenos ventanales en concreto su cubierta de eternit, tiene dos buenos 
ventiladores, 38 pupitres unipersonales en buen estado, de la misma manera su tablero es en 
acrílico, sus medidas son de cuatro por seis (4 x 6), que equivale a veinticuatro metros 
cuadrados (24 mts2), sus instalaciones eléctricas se encuentran en perfectas condiciones al 
igual que su ventilación artificial, en tal virtud se encuentra situado al lado izquierdo de la 
institución, además, tiene un escritorio con su respectiva silla para mi uso personal y una 
puerta metálica. 
Lo anterior quiere decir que cuenta con la parte ambiental y social del trabajo para la 
ejecución de mi proyecto, por que de esta manera se cuanta como un acto de acción social y 
comunitaria, que a su vez se involucra de forma participativa, conformando así el proceso 
de mi trabajo y una tarea que empece, la que converge una comunicación para sus acciones 
a realizar. 
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6. SABERES ESPECÍFICOS 
6.1 REFLEXIÓN TEÓRICA 
Con relación a este proyecto, no podría faltar la reflexión teórica, puesto que es el eje y uno 
de los aspectos principales dentro del proyecto pedagógico en el cual se expresa y se 
fundamenta todo el aparato_psicopeclagógico de un tema en el caso específico de la 
indisciplina del aula. 
Pues e aquí donde comenzaré a discernir sobre los temas que se encuentran impresos dentro 
de mi proyecto pedagógico, razón por la cuál empezaré a hablar sobre: 
Incidencias de la indisciplina en el proceso de la formación del docente. 
Por tal razón se resaltará todo lo relacionado con los temas como: 
Tolerancia: Aceptar la persona tal cuál como es y de esta forma poder enfrentar la realidad 
ante los demás. 
La generosidad, la bondad, el respeto, la honradez, la solidaridad, la personalidad, etc.; 
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estos son elementos de refuerzo al desarrollo social y personal del hombre. 
Debemos aquí mencionar la participación de colaboradores, los que hicieron posible la 
realización de este trabajo, como fueron las charlas con la comunidad educativa y demás 
miembros de la Institución, también se contó con la participación del cuerpo directivo 
quienes hicieron más creativo este trabajo. 
Como en todo trabajo se encuentran muchas dificultades, este no fue la excepción, por que 
en el transcurrir del proceso encontré ciertos obstáculos que pude superar más adelante. 
Con orgullo y dedicación me enfrenté a una realidad constante en la institución, pues es 
donde se comienza a desarrollar más estrategias metodológicas y pedagógicas con relación 
a la indisciplina que se fomentaba en el aula del grado 5 ,en donde se hizo necesario 
comenzar con unas charlas informativas, con el fin de crear conciencia entre los educandos 
presentes. 
No obstante, se hacia evidente la presencia de personajes curtidos en el tema disciplinario 
en el aula y fue así como pude analizar y realizar un diagnostico a cerca de la problemática, 
pues utilizando mi ingenio y destreza educativa, opté por pedir ayuda a mis colegas de la 
institución para que conjuntamente participáramos en este proceso, dando esto a posibles 
soluciones; se comenzó con charlas acerca de la tolerancia, el bienestar social, la 
personalidad y su desarrollo, la solución de conflictos en la escuela en donde 
conjuntamente colocamos nuestros esfuerzos para conseguir resultados positivos más 
adelante. 
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Es evidente que aquí juega un papel muy importante la comunidad educativa, que por tal 
razón en ella se expresa todo un proceso de formación personal e integral del hombre, en 
donde debe estar siempre acompañado de múltiples valores para así de esta forma, el 
hombre se integré y se desarrollé socialmente a una comunidad. 
Es por ello que me di a la tarea de hacerles énfasis permanentemente a los estudiantes del 
grado 5 acerca de lo importante que son los valores éticos, morales y espirituales que le 
sirven como punto de partida a todo hombre para enfrentar la vida en la sociedad, el cuál lo 
espera con ilusiones y ambiciones para solucionar su diario vivir. 
En mi caso, en la institución donde me desempeño me he esforzado para que las cosas se 
proyecten de una mejor manera a lo real, por tal razón me preocupo por que los educandos 
que se encuentran a mi cargo sean un ejemplo o modelo en el futuro, por que de esta 
manera lo más importante es crear e infundir valores a toda una comunidad educativa, pero 
también se hace importante resaltar la participación del núcleo familiar, quienes son los 
pilares fundamentales para empezar a llevar este proceso, en donde se imparten las 
primeras reglas de comportamiento humano. Pues son ellos los que deciden o determinan 
que producto se puede dar a un mercado social humano. Por tal razón, soy de las que 
pienso que en nosotros los docentes no puede recaer todo el peso d una formación, es 
evidente que también hay que hablar de la forma como el Gobierno a tratado la educación a 
nivel nacional, en donde no se ha podido encajar con unos parámetros y principios 
fundamentales en cuanto a reestructuración se refiere, de hay que se desprende el poco 
interés y participación del gobierno nacional para la solución de el problema disciplinario. 
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6.2 DEL POR QUÉ CULTURAL, ECONÓMICO Y FAMILIAR 
Hago referencia en esta parte por que en algunos casos pude constatar: 
Cultural: Los padres de familia en su mayoría no alcanzaron a terminar la primaria, ni 
mucho menos la secundaria, razón por la cual son seres considerados como 
serniescolarizados, esto es, desconocen algunos principios y normas de valores y lo pude 
comprobar en una reunión con los padres de familia del grado 5, donde me di a la tarea 
de la investigación para poder comprobar su nivel cultural. 
Económico: Podemos deducir que hay muchas falencias en esta parte del sector donde 
me desempeño como docente y en la que entendí claramente que las razones expuestas 
por los padres de familia, se hacen cada vez más evidente ya que la crisis económica por 
la que atraviesa actualmente hace que sea más dificil el cumplimiento de sus 
obligaciones dentro y fuera de la institución. 
Familiar: Podemos decir que a pesar de la dificil situación en que atravesamos nos 
encontramos en un medio fraterno y familiar entre nosotros, porque a diario 
compartimos las buenas y las males en nuestro diario trajinar, haciendo este un ambiente 
social, digno y justo. 
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7. ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS 
Este proyecto de investigación lo inicié desde el mismo momento en que hice la reflexión 
teórica basada lógicamente en la indisciplina del grado 5B, por el cual me día a la tarea de 
trabajar incansablemente con las comunidades sociales del entorno y con la comunidad 
educativa del sector. 
Esta actividad la inicié en el ario de 1998 con el grado 4B, jornada de la mañana en la que 
me desempeñaba en todas las áreas. Actualmente trabajo en el grado 5B, el cual está 
distribuido de la siguiente manera, 19 niñas y 18 niños, quienes oscilan entre las edades de 
10 — 14 años, respectivamente. 
La actividad investigativa se enmarca en la metodología etnográfica, que busca mediante la 
observación de todo el contexto en el que se desarrolla el educando identificar la situación 
del problema. Empecé observando específicamente sobre la forma como se comportaban y 
sus manifestaciones de convivencia las que consignaba periódicamente en el Diario de 
Campo. 
Estos educandos provienen de familias de bajos recursos, es notorio el poco interés de ellos 
para realizar sus actividades o para desarrollarlas, para comparar sus implementos 
necesarios, creando así en ello la mentalidad de la incapacidad para seguir sus estudios 
Por lo anteriormente expuesto, puedo deducir que el proceso cognoscitivo y aprendizaje del 
estudiante se ve abocado a múltiples limitaciones, razón por la cual la comunidad educativa 
se ve afectada tanto en la parte institucional como en la parte del bienestar social. 
En tal sentido, el comportamiento de estos educandos obedece más que todo a la parte 
agresiva creando de esta forma la indisciplina, olvidándose de los buenos modales que nos 
hacen ser videntes en algunos casos. 
Para corregir todas estas anomalías se hace necesario tener en cuenta lo siguiente: 
La buena alimentación, contar con buen material didáctico, buena orientación, los estímulos 
por parte de los padres de familia, la parte psico — afectiva; entregando de esta manera en el 
futuro el buen comportamiento y el bienestar social para todos, el cual se sembrará y se 
recogerá la semilla para obtener un buen producto. 
7.1 ¿CÓMO RECOLECTÉ LA INFORMACIÓN? 
Antes de iniciar mi proyecto en los años anteriores, los docentes se quejaban del manejo 
negativo de algunos miembros de la comunidad sin darle mucha importancia a esto y 
preocupándose por muchas cosas ajenas a la institución; situación que me llevó a pensar y a 
preocuparme por darle un mejor giro de evolución a la solución del problema. 
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Fue así entonces que me senté a escribir y a ordenar las ideas e investigación con la ayuda 
de los tutores, sobre la manera de cómo elaborar el diario de campo, completando así esta 
orientación con lecturas informativas sobre el mismo, también me sirvió como apoyo las 
experiencias de aquellos miembros que realizarán este tipo de proyecto. 
Por medio del diario de campo escribí todo los relacionado con lo que observaba acerca del 
comportamiento de los estudiantes del grado 5B dentro y fueras del aula, observando en 
ellos aspectos positivos y negativos. 
Luego me trasladé a sus hogares para recoger información acerca de su comportamiento en 
casa y los comentarios que hacían algunos padres de familia de cómo eran sus hijos en 
casa, en la calle y en la institución. 
Para definir bien el problema y con el propósito de recolectar datos suficientes, realicé una 
serie de actividades encaminadas a este fin para poder solucionar este problema, tales 
como: 
Encuestas a los padres de familia, estudiantes y docentes de la institución. 
Como otros medios de apoyo fueron las consultas en diferentes textos, como: 
Revistas del Espectador. 
Enciclopedia Guinnes. 
La tolerancia de Bernard Haring. 
Libros del pequeño ciudadano, de la editorial Voluntad. 
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Normas de Urbanidad de Germán Carreño. 
Toda esta información vivenció más a mi proyecto y me estimuló para llevarlo a su total 
cabalidad. 
7.2 ¿CÓMO ANALICÉ LA INFORMACIÓN? 
Para poder llegar al análisis de datos con relación a la información recogida, utilicé el 
siguiente proceso: 
WLa información se recolecta en un lapso de tiempo, desde el inicio del segundo semestre 
del año 1997 en donde comienzo a ubicarme para definir el problema, luego me di a la 
tarea de pensar y analizar las estrategias para dicha información. 
1-7 
 Teniendo como base el diario de campo, los comentarios, las encuestas aplicadas a los 
docentes, alumnos y padres de familia, como también al personal administrativo en el que 
me tomó año y medio, tiempo para realizar y analizar estos datos. 
r7 
 La información la seleccioné por grupos para así poder entregar una categorización y 
entrar a definir el problema, dándome como resultado conocer los aspectos socio — 
económicos, cultural y familiar que me permitieran conocer el entorno en el que se 
desenvuelve el estudiante. 
1.
-.1Pude comprobar que entre ellos había desconocimiento sobra la importancia y 
aplicación de ciertos valores y normas disciplinarias que le impiden vivir en comunidad. 
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Padres de familia 30 
Estudiantes 
Padres de familia 
19 i30 
30 100 
Docentes I 10 50 10 50 
7.3 ANÁLISIS DE ENCUESTAS 
7.3.1 Población 
Grado 5, jornada mañana de Instituto Educativo La Unión, inscrito en el núcleo de 
desarrollo educativo N° 41. Cuenta con la siguiente población: 
7.3.2 Muestra 
La muestra se conformó con el 100%, desde los estudiantes, docentes y padres de familia. 
7.3.3 Análisis cuantitativo y cualitativo ítem por ítem. 
Pregunta N° 1. ¿Conoce las normas del manual de convivencia escolar: 
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Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los estudiantes, padres de familia y docentes, 
se conoce poco las normas de Manual de Convivencia escolar, por lo cual necesita más 
divulgación. 
Pregunta N° 2. ¿Eres consciente de la problemática que se vive hoy en día con relación a 
los valores?. 
-74111111 
Estudiantes 23 62 113 38 
1  
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Padres de familia 123 
i  
!Docentes ! 20 
I , , ,  
77 17 23 
La mayor parte de los encuestados respondió que si son conscientes de la problemática con 
respecto a la perdida de valores, lo que indica que a la hora de realizar las actividades se va 
a contar con su apoyo. 
Pregunta N° 3. ¿Conoces el concepto de tolerancia?. 
11 33 
15 
15 
I Padres de familia 50 50 15 
Docentes 75 5 25 
Los estudiantes, padres de familia y docentes tienen un alto conocimiento del concepto de 
tolerancia, lo que falta es sensibilizarlos en la importancia de su aplicación para lograr una 
buena convivencia. 
Pregunta N° 4. ¿Eres consciente de la problemática que vivimos hoy en día con relación a 
los brotes de indisciplina. 
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: 27 
I  
Padres de familia 114 46 i 16 
, 
I 20 
I 
Estudiantes 10 27 73 
Docentes oci I 
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Un alto porcentaje de los encuestados de padres y estudiantes no son conscientes de la 
problemática de los brotes de indisciplina, pero los docentes si son conscientes de ese 
(*.ames. ne Seo e eb ple e:4 PRIMIWial••=1.91•1.111» 
Estudiantes 8 34 92 
Padres de familia ; 6 20 24 80 
Docentes 7 35 113 65 
hecho, por lo cual es necesario realizar charlas y talleres sobre el porqué de la indisciplina 
escolar y cómo llegar a solucionarlos. 
Pregunta N° 5 ¿Dedicas gran parte de tu tiempo a hijos, hermanos y amigos para 
infundirles el respeto hacia los demás?. 
Estudiantes, padres de familia y docentes demuestran que no están prestos en infundir el 
respeto hacia los demás, por lo cual se hace necesario inculcar amor, respeto, interés hacia 
las personas que nos rodean. 
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Pregunta 6. ¿Has hecho algo por rescatar los valores en la comunidad educativa? 
~••••~•• 
••••••••••• 
,~1~« 
.1*  
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Estudiantes  16 16 1 31 84 
Padres de familia 30 100 
Docentes 20 
La afirmación de un gran número de docentes demuestra su buena voluntad para rescatar 
los valores, pero, a los alumnos y padres de familia es necesario brindar más apoyo para el 
rescate de los valores y cómo ellos sirven para educar mejores seres humanos. 
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Tiempo 
Actividades 
MESES 1.998 MESES 1999 
... 
S/BRE OBRE N/BRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Lecturas complementarias 
sobre valores, sustraídos de 
diferentes textos o módulos 
Comienzo a discernir sobre el 
tema y escribir 
respectivamente 
, 
Recolección de datos sobre el 
Diario de Campo 
-,11 .zz.N.,1; 
Se realiza la integración y 
participación con padres de 
familia y educandos con lo 
relacionado al mejoramiento 
disciplinario 
Se trabajaron temas como la 
recolección de datos para la 
información por medio de 
fotos y entrevistas a la 
comunidad educativa 
, 
Mediante el sistema del 
Gobierno Escolar se trabajó el 
manejo de la disciplina , . 
Reuniones y charlas sobre el 
día democrático en la 
Institución ¡
±
1  
Continuación Cronograma de actividades 
Tiempo 
Actividades 
MESES 1.999 
JULIO AGOSTO 
-.. 
S/BRE 0/BRE N/BRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
A manera de integración se 
trabajó con los siguientes 
temas: el respeto, solidaridad 
y sus beneficios, 
responsabilidad, etc 
Recreación para la 
reconciliación entre los 
participantes por medio de un 
almuerzo (padres de familia y 
docentes) 
Seminarios acerca de la  
personalidad y su desarrollo, 
reconciliación para la 
búsqueda de la paz y manejo 
del bienestar social 
Organización del proyecto 
pedagógico personal 
Entrega de proyecto y 
socialización 
8.1 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD N°1 
Charla a los padres de familia sobre la indisciplina en el aula de clases. 
Objetivos 
Tomar conciencia de cómo debemos conducir a los educandos para que se realicen como 
persona. 
Procedimiento 
Se aplicaron estrategias que nos condujeron a la búsqueda de soluciones y valores para 
dentro de los cuales desearíamos como lo son: las charlas familiares, la autonomía, de 
independencia de cada ser como persona. 
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ACTIVIDAD N°2 
La generosidad, la bondad y la humildad 
Objetivos 
Integrar por medio de mensajes alusivos a la generosidad, la bondad y la humildad, 
conozcan y desarrollen sus propias actitudes en forma teórica y práctica. 
Procedimiento 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene para nosotros como seres humanos la 
generosidad, la bondad y la humildad en momentos difíciles hacia nuestros semejantes. Y 
así fue como obtuve respuestas positivas por parte de los estudiantes, el cuál me llenó de 
satisfacción y agrado al saber que ellos habían captado mi mensaje. 
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ACTIVIDAD N°3 
Juego trabajo 
Objetivo 
Pretender motivar o incentivar a los educandos por medio de trabajos o juegos y para que 
formen sus propias ideas que le permitan correlacionar con bondades y principios 
disciplinarios. 
Procedimiento 
Cada estudiante a porta sus ideas y ejemplos para el fortalecimiento de los valores que 
deciden en la formación de el como persona. 
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ACTIVIDAD N°4 
Integración entre docentes y educandos. 
Objetivos 
Integrar a docentes y estudiantes para que contribuyan i entiendan que por medio de la 
convivencia podemos lograr y prevalecer la búsqueda de los intercambios y los encuentros 
de los valores comunes. 
Procedimiento 
Con esta integración pude comprobar que mediante estos mecanismos se pueden 
intercambiar ideas en cuanto a la relación y manejos de grupos, dándonos con ellos más 
independencia y autonomía entre las personas que participaran. 
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ACTIVIDAD N°5 
La democracia institucional 
Objetivo 
Buscar el aprendizaje y el amor a la constitución Nacional representada en la acción y 
participación de la Institución donde se integren estudiantes, docentes y comunidad en 
general. 
Procedimiento 
Se vivió en nuestra Institución el día 15 de abril de 1.999, en donde participaron el cuerpo 
directivo, docente, padres de familia y estudiantes, el cual dejó como resultado la elección 
del personero estudiantil, la elección de la bandera de la Institución y uniformes de 
educandos de una forma disciplinaria y democrática. 
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ACTIVIDAD N°6 
La falta de respeto entre compañeros 
Objetivo 
Mantener la disciplina Institucional acompañada con los valores familiares como base 
fundamental. 
Aplicar procedimientos tales como charlas con psicoorientadora, para que les permita 
ajustarse al comportamiento humano. 
Procedimiento 
Se aplicaron charlas a los educandos implicados en este problema y a los demás miembros 
del aula de clases, la manera como proceder ante estos casos en donde se les habló 
principalmente de las tres frases como son: la niñez, la preadoleeencia y como llegar a 
adultos; como base fundamental sobre los lazos o pilares familiares para la formación de 
una sociedad. 
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ACTIVIDAD N°7 
La solidaridad y sus beneficios 
Objetivos 
Conseguir que los educandos y la comunidad en general reconozcan los beneficios y 
bondades que la solidaridad trae consigo, para generar nuevas ideas y estrategias 
metodológicas en la enseñanza de nuestro diario acontecer. 
Procedimiento 
En esta fase de la actividad se pretendió dar reconocimiento y mérito a las labores aquí 
ejecutadas ya que nos dejo un legado de gratas experiencias, las cuales nos condujeron a la 
búsqueda de nuevos formatos e ideas que nos condujeran a nuevas expectativas presentadas 
tanto por la comunidad y sociedad en general. 
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ACTIVIDAD N°8 
Reconciliación para la búsqueda de la paz. 
Objetivo 
Buscar los lazos de amistad entre hermanos en el cual nos entendamos y nos encontremos 
todos en un mismo circulo que nos conduzca a la libertad de palabras y pensamientos entre 
nosotros. 
Procedimiento 
Con esta actividad de reconciliación se consiguió que todos apuntáramos a un mismo 
propósito y que llegáramos a unos mismos acuerdos, para lo cual se entro con la 
participación de todos los círculos sociales. 
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ACTIVIDAD N°9 
En la búsqueda del bienestar sociaL 
Objetivo 
Hallar las fallas de comportamiento que se constituyen en barreras para las buenas 
relaciones humanas y de igual manera ponerlas en práctica. 
Procedimiento 
Con esta actividad se llegó a un acuerdo entre el educando y el cuerpo docente, la manera 
de cómo corregir fallas de nuestro comportamiento que convergen en las buenas costumbre 
y relaciones humanas, de igual forma poner en práctica los buenos modales, el cual nos 
faciliten ser mas agradables con nuestros semejantes. 
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ACTIVIDAD N°10 
La personalidad y su desarrollo 
Objetivos 
Explicar ante todo el concepto de la personalidad e identificar sus características como 
también se reconocen los diversos factores que influyen en ella y los aspectos que la 
conforman. 
Procedimiento 
Se dio a conocer el concepto e identificar sus características, para lo cual se contó con la 
presencia de los estudiantes y la participación de los docentes de la Institución. Se 
consiguió que se hicieran unas charlas acerca del tema, dejándolo como resultado el cambio 
de aptitudes y pensamientos entre los participantes. 
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9. PRÁCTICA DOCENTE 
Mi práctica está basada fundamentalmente en la experiencia adquirida a través de los 
tiempos. 
Pues he allí la razón de mi formación para desarrollar mis actividades pedagógicas, el cual 
se transfiere basados en mis conocimientos al desarrollo integral y personal del hombre 
quien es en ultimas el que aprovecha todas mis experiencias como docente, claro está 
basado siempre en los procesos cognoscitivos en el cual se representan básicamente en mi 
experiencia. 
Por tal razón el hombre nunca termina de aprender por que la misma vida la lleva a ser 
historia diariamente dentro de mi práctica docente y por los conocimientos que tengo 
siempre me encargo que el estudiante sea creativo, reflexión crítica y ante todo 
disciplinario, etc.; que permanentemente esté adentro, puesto que basados en estos hechos 
como evidencia se fomentar y crear una buena educación para que así de esta forma se 
pueda forjar unos buenos conocimientos y unas buenas expectativas a los hombres del 
futuro, marcando en ellos el espíritu combativo alas exigencias del conocimiento 
proyectado al mundo de hoy. 
En tal virtud dentro de mi aula de clases, fomento siempre la disciplina, la independencia, 
la libertad y como parte especial y fundamental la creatividad por parte de los estudiantes, 
rompiendo así de tal manera los nuevos esquemas a las que tiene que enfrentarse. 
Una de mis más grandes experiencias en estos casos es el haber adquirido mayor 
compromiso frente a la comunidad necesitada básicamente de nuevos conocimientos y 
experiencias como lo es el caso de mi proyecto. 
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10. SUGERENCIAS 
Generalmente se debe insistir en el fortalecimiento en cuanto a lo disciplinario se refiere, a 
los jóvenes educandos mantengan el espíritu vivo de la disciplina y reglamento de las 
normas, basadas siempre en el respeto hacia los demás, demostrando así el nivel y 
equilibrio de las funciones a que tenga lugar en esta clase de procesos. 
Debemos fomentar por todos los medios primero, que toda nuestra parte disciplinaria como 
maestra, para luego contribuir con la enseñanza de los buenos ejemplos y así los educandos 
puedan recibir con agrado nuestra forma de ser y de actuar y lo puedan aplicar a su manera 
dentro de su estatus social. 
Una de mis más gratas sugerencias sería que el fomento de la disciplina empiece desde el 
núcleo familiar, dándoles buenos ejemplos como parte de la enseñanza inicial. 
Por lo general, para que todos los aspectos disciplinarios se den, hay que tener en cuenta: 
los problemas que se presentan con más frecuencia es en la parte socio — afectiva, que 
poco se trata en el núcleo familiar y que más tarde repercute trayendo consecuencias en 
el comportamiento ante la sociedad. 
La falta de orientación por parte de los padres de familia para mejorar el 
comportamiento humano en su medio. 
El cultivo permanente de los valores en una forma amplias y precisa de participación 
ciudadana. 
- El amor a la concordia, la solidaridad social, la gratitud, la equidad, etc. 
Claro está que para que todo esto se de se requiere de una permanente decisión de quienes 
estamos involucrados en este caso de problemas, para el cual sugeriría una mayor 
comprensión tanto por parte de la comunidad como en lo familiar, convivencia sobre la 
buena reflexión frente a estos problemas. 
Esto sumado a una buena práctica docente por parte de quién dirige el área de Ciencias 
Sociales, se llegaría a una verdadera eficacia a la solución del problema aplicando unas 
buenas estrategias metodológicas 
Se hace necesario aquí resaltar que las Ciencias Sociales y su importancia al igual juegan 
un buen papel para el desarrollo del ser humano como tal. 
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11. EN DEFINITIVA DESPÚES DE ESTE PROCESO 
QUÉ PUEDO CONCLUIR 
Con la recolección de información a través de la investigación etnográfica, puedo concluir 
que es para mi gratificante poder desarrollar estos tipos de proyectos por que van 
directamente al beneficio de la comunidad. 
Nosotros como docentes debemos tener un amplio conocimiento de ciertas actividades y 
habilidades evolutivas para dar al hombre ese pleno desarrollo social de sus labores 
pedagógicas, por que debemos ser ante todo médicos, nutricionistas y psicólogos, para así 
detectar la base de un problema, también debemos reconocer y corregir nuestras fallas y 
actualizarnos debidamente para estar acordes a los cambios y procesos educativos, como 
por ejemplo: 
id- Toda actividad debe ser acompañada por el alumno, para que el participe y fomente la 
sociabilidad en el cuál él pueda hacer más agradable a sus inquietudes y necesidades. 
wo- En el caso del cuerpo docente y directivos de instituciones, fomentar y hacer participar 
a las comunidades en estos tipos o clases de proyectos para poder dar posibles 
soluciones a los problemas. 
gar Que los valores y las normas sean fundamentales para convivir con los demás en el cual 
nos hagamos participes dentro del desarrollo normal y disciplinario. 
sor Otro de mis augurios en este proceso, es el de haber podido comprometer a muchas 
personas en este momento y tengan para siempre dentro de sus ideales, esta clase de 
actividades sociales, buscando siempre el desarrollo y desenvolvimiento de una 
sociedad. 
Mi mayor crecimiento como persona es el de haber contribuir en el desarrollo de unas 
buenas relaciones tanto en forma personal como interpersonal en una comunidad esquiva y 
prepotente ante los demás. 
El haber podido integrar a todas aquellas personas apáticas a esta clase de procesos; el 
aplicar estrategias fáciles y descomplicadas al desarrollo de este proceso; además de 
sentirme orgullosa, agradecida y complacida por haber contribuido con el grado 5 del 
instituto educativo La Unión, ya que se pudo establecer el mantenimiento de las buenas 
relaciones entre los educandos, demostrando así sus virtudes, se pueden contar también 
como logros de este proyecto pedagógico. 
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CONCLUSIÓN 
Para concluir con este proyecto pretendo llevar e impulsar nuevas formas y estrategias 
metodológicas para resolver los múltiples problemas que se presentan en el aspecto 
disciplinario dentro de las instituciones. 
Aplicando siempre una técnica social y filosófica del área, se puede encontrar formulas 
para el desarrollo personal e integral del educando teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
1' La importancia de ciertas clases de trabajos. 
El haber contribuido a mejorar en al crecimiento y formación del hombre 
permitiéndome nuevos esquemas para el futuro. 
,7 
 El encontrarme rodeada de grandes personalidades a quienes les agradezco el haber 
contribuido con las charlas, conferencias y encuestas para el desenvolvimiento de mi 
trabajo. 
El haberle hecho entender a toda una comunidad educativa la incidencia que tiene la 
indisciplina para la formación del docente, acarreándole serios problemas. 
s/ El cambio de mentalidad sobre los prejuicios sociales en donde logré encaminarlos a los 
principios éticos, morales y espirituales por medio de mecanismos sencillos como lo es 
V las charlas informativas, las encuestas realizadas, las entrevistas recogidas a grandes 
personalidades del sector educativo. 
Todo esto me llevo a mantener un equilibrio emocional y espiritual frente a los demás. 
Razón por el cual puede contribuir con un mejor desarrollo ético, moral y disciplinario 
dentro de la institución 
Con esto pretendo que este proyecto se aplique y se lleve a cabo permanentemente ya que 
es muy fundamental para cualquier institución. 
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DIARIO DE CAMPO 
A través de la información, observación directa y permanente puede constatar por medio 
de mi diario de campo las siguientes observaciones o lluvias de ideas: 
le La incomprensión en diferentes temas. 
le Desinterés en la realización de tareas 
le Perdida de amor hacia los símbolos patrios. 
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<74° Apatías y desordenes para trabajar en grupo 
ele Dificultad para convivir. 
No practican normas de convivencia 
Nerviosismo para participar. 
.0. 
ov, Poca participación en clase. 
Problemas psicoafectivos. 
Falta de integración de los padres con sus hijos. 
le Falta de responsabilidad de los educandos frente a compromisos adquiridos. 
le Alumnos indisciplinados 
ov, 
 La mentira. 
.9. Mal vocabulario. 
.0. 
cr Algunos no respetan los objetos de compañeros. 
.9. 
."1. No se toleran. 
.9. Agresividad entre ellos. 
KV/ 
ov, Juegos bruscos. 
Poco interés para desarrollar talleres o tareas en horas de clase. 
Las anteriores fallas o problemas los he interpretado de la siguiente manera. 
Abandono de los padres. 
La atención dispersa 
La falta de motivación en charlas 
Falta de organización y ejemplo de la familia. 
Falta de orientación relacionado con el egoísmo. 
Falta de orientación de la comunidad educativa. 
La falta del buen ejemplo de los docentes. 
Falta de acercamiento entre familia. 
Poca determinación de los padres de familia en exigirle a sus hijos en el cumplimiento 
de tareas y ejercicios que se les a asignado. 
Las posibles soluciones son: 
e Pedir la colaboración al bienestar familiar para que oriente psicológicamente a los 
padres de familia sobre las posibles soluciones de problemas. 
e Realizar talleres de interacción y comprensión sobre el tema. 
e Realizar charlas de motivación para la convivencia. 
e Tratar de estimular por medio de la participación en las actividades de clase. 
e Hacerles charlas donde se practiquen ciertas normas de urbanidad. 
e Enseñarles a compartir lo que tenemos para derrotar el egoísmo. 
e Tomar iniciativa los docentes para utilizar los recursos necesarios para luego 
comprometer directa o indirectamente a los educandos y a los padres de familia en el 
interés por las normas familiares. 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
DEL INSTITUTO EDUCATIVO LA UNIÓN 
En cada pregunta aparecen 2 opciones de respuesta, marca con una "X" según tu criterio: SIEMPRE o 
NUNCA. 
Nombre: 
Profesión u oficio: 
N. 
1 ¿Conoce las normas del Manual de Convivencia Escolar? 
¿Eres consciente de la problématica que se vive hoy en día 
con relación a los valores? 
¿Conoces el concepto de tolerancia? 
¿Eres consciente de la problématica que vivimos hoy en día con 
relación a los brotes de indisciplina?. 
¿Dedicas gran parte de tu tiempo a tus hijos, hermanos y amigos para 
infundirles el respeto hacia los demás?. 
¿Has hecho algo por rescatar los valores en la comunidad educativa? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
DEL INSTITUTO EDUCATIVO LA UNIÓN 
En cada pregunta aparecen 2 opciones de respuesta, marca con una "X
- 
 según tu criterio: SIEMPRE o 
NUNCA. 
Nombre: 
Profesión u oficio: 
S. N. 
1. ¿Conoce las normas del Manual de Convivencia Escolar? 
¿Eres consciente de la problématica que se vive hoy en día 
con relación a los valores? 
¿Conoces el concepto de tolerancia? 
¿Eres consciente de la problematica que vivimos hoy en día con 
relación a los brotes de indisciplina?. 
¿Dedicas gran parte de tu tiempo a tus hijos, hermanos y amigos para 
infundirles el respeto hacia los demás?. 
¿Has hecho algo por rescatar los valores en la comunidad educativa? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
DEL INSTITUTO EDUCATIVO LA UNIÓN 
En cada pregunta aparecen 2 opciones de respuesta, marca con una "X" según tu criterio: SIEMPRE o 
NUNCA. 
Nombre: 
Profesión u oficio: 
¿Conoce las normas del Manual de Convivencia Escolar? 
¿Eres consciente de la problématica que se vive hoy en día 
con relación a los valores? 
¿Conoces el concepto de tolerancia? 
¿Eres consciente de la problématica que vivimos hoy en día con 
relación a los brotes de indisciplina?. 
¿Dedicas gran parte de tu tiempo a tus hijos, hermanos y amigos para 
infundirles el respeto hacia los demás?. 
¿Has hecho algo por rescatar los valores en la comunidad educativa? 

Los valores humanos 
1. OBJETIVOS 
Tomar conciencia de su valores como persona. 
Aceptar su compromiso consigo mismo, con los dern:ís Y ron el mundo. 
e. Proyectar su dimensiOn humana hacia la cooppraciOn. 
2. INTRODUCCION 
Los valores que poseemos, inherentes a nuestra calidad de personas, entrañan 
compromisos que debernos conocer, para asumirlos. ¿Cómo?: Proyectándo-
nos hacia los dernás, cubriendo los vacíos que nos separan, y trabajando con 
entusiasmo por nosotros._ Y por los demás. 
Insistir sobre los valores humanos es insistir sobre la necesidad de reflexio- 
nar sobre nuestros valores como personas; concientizarlos y ponerlos al servi- 
cio del mundo en que vivimos. 
¿Y cuáles son esos valores hum:mos? Son los inherentes a nuest ra condi- 
ción humana, los que tenemos por el hecho de ser personas. 
En la búsqueda 
del bienestar 
1. OBJETIVOS 
Corregir las fallas de comport ara ient o que constituyen barrera para las 
buenas relaciones humanas. 
Poner en práctica las cualidades que faciliten una convivencia agradable, 
tanto en familia corno en sociedad. 
Ejercitar la apertura hacia la solidaridad y el servicio a los demiís. 
Desarrollar un comportamiento coherente con una personalidad equililna-
da e integralmente saludable. 
2. INTRODUCCION 
liemos de trabajar en el desarrollo de nuestra propia personalidad. Somos un 
organismo con capacidades intelectuales y afectivas, todo lo cual se manifiesta 
en nuestro estilo de vida, revelado en nuestro comportamiento. Y podemos 
aprender a comportarnos, tratando de corregir costumbres molestas y de desa-
rrollar hábitos que nos permitan una mejor convivencia, como también la posi-
bilidad de mantenernos saludables física, psicológica y socialmente, de tal ma-
nera que no nos sorprendan los cambios Constantes y acelerados de nuestra 
época. 
La personalidad y su 
desarrollo 
1. OBJETIVOS 
Explicar el concepto de personalidad e identificar sus características. 
Reconocer diversos factores que influyen en la formación de la personali-
dad, zisí como los aspectos que la conforman. 
c. Distinguir los falsos criterios sobre la personalidad. 
2. INTRODUCCION 
La palabra "personalidad" tiene su origen en el concepto clásico de "persona", 
el cual procede del latín. Originariamente la palabra "persona" designaba la 
máscara que se ponían los actores para sus representaciones. Después pasó a 
indicar la misma persona del actor. 
Como veremos, el concepto psicológico de "personalidad" se refiere a 
todo aquello que distingue a un individuo como tal, incluyendo no sólo su 
apariencia (observable), sino también aspectos menos observables, tales como 
sus sentimientos, sus motivaciones y sus pensamientos. 
La personalidad es algo que se conforma progresivamente y durante toda 
la vida, mediante la experiencia, el conocimiento y el propio esfuerzo. Toda 
personalidad se desarrolla en forma continua, desde el comienzo de la vida 
hasta la muerte, y-  durante todo este tiempo, aunque cambia, sus rasgos carac- 
La convivencia, 
un clamor general 
1. OBJETIVOS 
Diferenciar las relaciones humanas como teoría, del auténtico sentido 
práctico de ellas. 
Reconocer la necesidad de mejorar el comportamiento. 
Adoptar una verdadera apertura hacia una mejor convivencia. 
2. INTRODUCCION 
Se impone la necesidad de un cambio de actitudes para lograr una mejor con-
vivencia, pero es difícil pretender cambiar a los demás. ¿No te parece entonces 
más fácil y más provechoso empezar por suprimir lo negativo del mundo que 
tengamos nosotros? Ahora, si tú crees que todo está bien en ti, es importante, 
antes de continuar, que te convenzas de que lo bueno también se puede mejo-
rar. ¿Para qué esperar a mañana? 
Hacia el éxito 
1. OBJETIVOS 
Identificar algunos obstáculos para su desarrollo personal. 
Captar en su sentido 1)1(.110 el mensaje de la generosidad. 
Aplicar los medios convenientes para el cumplimiento de sus propias metas. 
2. INTRODUCCION 
El o'xito no se da gratuitamente. Es el producto) de varios factores combinados 
para la búsqueda del mejor camino hacia el futuro. Toma las llaves... Y em-
prende tu camino. 
3. EL CAMINO 
"Cuando un bobo va por un camino, o se acaba el camino O se acaba el 1)01)0". 
Este antiguo proverbio sirve de introducción para entender que el camintK
, 
 hacia el éxito se abre ante las personas mentalmente ágiles 
.
y decididas. En 
efecto, el czunino hacia el éxito no es fácil; podernos fracasar, pero ese fracaso 
se acepta como algo pasajero que ha de terminar pronto, porque el serurna-
no no ha sido creado para el fracaso, y el resultado de nuestro esfurz, jamás 
puede ser la derrota. Por lo tanto, carece de valor aquella frase "suceaió por 
mi mala suerte". 
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